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1 Cette première phase d'intervention sur la future carrière a permis d'appréhender un
ensemble de sites inédits et singuliers du Néolithique et de l'âge du Bronze. Une seconde
phase de diagnostic devrait intervenir dans le courant de l'année 2007.
2 Les  découvertes  du  Néolithique  ancien,  moyen  et  récent  appartiennent  à  des
organisations de sites déjà illustrées par des découvertes effectuées en Haute-Normandie.
Cependant, des différences sont perceptibles au sein du mobilier céramique et dans une
moindre  mesure  avec  la  présence  de  faune.  L'approche  sur  le  terrain  et  l'étude  de
vestiges, présents dans des niveaux de berge, sont un fait rare qui peut illustrer de façon
inédite l'environnement des occupations humaines. L'interaction des niveaux tourbeux
avec les sites, permet d'espérer de nouvelles découvertes et pourra être comparée aux
habitats à structures en creux ; ce travail donnera la possibilité d'illustrer la façon dont
sont gérés les rejets domestiques.
3 La  tourbe probablement  contemporaine  d'une  phase  préhistorique  ouvre  des
perspectives  de  recherche  paléo-environnementale  et  peut  être  l'opportunité  d'y
découvrir des éléments mobiliers en matière périssable et/ou ouvragés. Les résultats de
détermination des essences de bois et d'une première datation pour la fouille apporteront
des  informations  inédites  sur  l'environnement  de  l'occupation  préhistorique.  La
sépulture est, elle, exceptionnelle à plus d'un titre avec le dépôt de différents types de
mobiliers (Fig. n°1 : La sépulture VSG) (analyse Mark Guillon, INRAP).
4 La  plupart  des  céramiques  découvertes  dans  la  zone  néolithique  se  rapporte  à  une
occupation du VSG,  mais  certaines structures  et  éléments isolés  montrent  qu'une ou
plusieurs  occupations postérieures  peuvent  également  être  présentes  sur  ce  site
(Néolithique moyen II et Néolithique final).
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5 Les occupations protohistoriques ont chacune d'entre elles un caractère exceptionnel lié
à leurs organisations et à la nature même des éléments qu'elles renferment.
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Fig. n°1 : La sépulture VSG
Auteur(s) : Aubry, Bruno. Crédits : ADLFI (2006)
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